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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.730/63 (D).—Se dis
!)one que el Comandante de Máquinas (Mv) don Elías
Vacilo Paredes cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Profesor de la Escuela de Espe
cialidades de Máquinas, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.731/63 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica :
Don Antonio Torres Viqueira.—J efe de Máquinas
del dragaminas Guadiaro.—Forzoso.
, Don José Míguez Cagiao.—Jefe de Máquinas del
dragaminas Sil.—Voluntario.
Don Ignacio Fernández Loaysa Lizaur.—jefe de
_Máquinas del buque de desembarco L. S. M.-2.—Vo
1untario.
Don Manuel González Muñoz.—Jefe de Máquinas
del dragaminas Bidasoa.—Forzoso.
Don José L. González Baamonde.—Jefe de Máqui
nas del remolcador de altura R. A.-4.—Forzoso.
Don Ignacio Vignote Alonso.—Jefe de Máquinasdel remolcador de altura R. A.-5.—Forzoso.
Don Manuel Orta Carrillo.—jefe de Máquinas del
dragaminas Ulla.—Voluntario.
Don Francisco J. Arderítis González.—Jefe de Má
quinas del remolcador de altura R. A.-6.—Volun
tarjo.
Don Miguel A. Pérez Enguídanos.—jefe de Má
quinas del dragaminas Navia.—Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia de los Tenientes Míguez Cagiao, Fernández
Loaysa, Orta-Carrillo, Arderítis González y Pérez
Enguídanos, se encuentran comprendidos en el apartado 1)) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 5 de abril de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.732/63 (D).—A pro
puesta de la Presidencia del Patronato de Casas de
la Armada, se nombra Administrador de la Dele
gación del mismo en Puerto de Santa María y Rota
al Teniente Coronel de Intendencia D. Francisco Hur
tado Castellano, sin perjuicio de su actual destino y
en relevo del Comandante del mismo Cuerpo don
Eugenio Mas Sánchez, que desempeñaba dicho car
go interinamente.
Madrid, 9 de abril' de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.733/63 (p).-A pro
puesta de la Presidencia del Patronato de Casas de
la Armada, se nombra Administrador de la Delega
ción del mismo en Cádiz al Comandante de Inten
dencia D. Luis G. Cayetano Jiménez, sin perjuicio
de sus actuales destinos y en relevo del Teniente Coro
nel del mismo Cuerpo D. Francisco Hurtado Caste
llano, que ha cesado en su destino en dicha capital.
Madrid, 9 de abril de 1963.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.734/63 (D). Se con
firma el embarco provisional del Teniente de In
tendencia D. Rafael Estrada Jiménez en el buque
transporte de guerra Almirante Lobo, desde el 12 de
noviembre hasta el 19 de diciembre de 1962, orde
nado oportunamente por el Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 9 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.735/63 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz en 30
de marzo último disponiendo que el Teniente de In
tendencia D. Alvaro Montesino Sobrino se hiciera
cargo del destino de Auxiliar de Acopios de Material
Americano del citado Departamento, sin cesar en el
que tiene conferido y en relevo del Oficial de su mismo
empleo y Cuerpo D. Francisco García Velarde.
Madrid, 9. de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.736/63 (D). Se dis
pone que el Capellán primero D. Manuel TeijeiroPiñón desembarque del minador Neptuno, quedando
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embarcado en la Plana Mayor de la Tercera Escua
drilla de Dragaminas.
Madrid, 8 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.737/63 (D).—A pro
puesta de la Junta Inspectora Superior de Construc
ciones, Suministros y Obras de la Marina, se nom
bra Vocal Asesor Jurídico de la misma, sin perjuicio
de su actual destino, al Coronel Auditor D. José Gó
mez de Barreda y de León.
Madrid, 8 de abril de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO '
Orden Ministerial núm. 1.738/63 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de la Intetvención de la Base Na
val de Baleares e Interventor del Arsenal y Fuerzas
-
Sutiles al Cómandante. de- Intervención D. Alberto
Hernández -Murta, quien cesará en su destino una
vez que sea relevado.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 5 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.739/63 (D).—Se nom
bra Instructor (lel tipo Sikorsky, en el C.I.A.N.H.E.,
al Teniente de Navío (Av) (A) don Alfonso Moreno
Aznar, en relevo del Capitán de Corbeta (AS) (Av)
(S) don Francisco Peñuelas Llinás, que pasó a otro
destino.
Madrid, 5 de abril -de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 1.740/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (DD. 00. núms. 257 y 249,
respectivamente), se 'concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Gómez
Lama al Alférez de Fragata-Alumno, habilitado de
Alférez de .Navío, D. Fernando García y Tomás.
Dicha autorización para contraer •niatrimonio está
,••••••■•••■•••■••••~•~+~~.••••••-
supeditada a la obtención del n,ombramiento de Al
férez de Navío.
Madrid, 9 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.741/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y en aten
ción a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 31/63, de fecha 31 de diciembre de 1962, en re
lación con el artículo 31 del Reglamento para for
mación de las Escalas de Complemento de los res
pectivos Cuerpos de la Armada, asciende al empleo
de Comandante Auditor de la Escala de Complemen
to del Cuerpo jurídico de la Armada, con antigüedad
de esta misma fecha, el Capitán D. Eusebio Díaz
Morera González.
Madrid, 8 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas. •
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.742/63 (D). Para
cubrir vacante éxistente en el empleo de Condestable
Mayor de *segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se- promueve al expresado
empleo al Subteniente D. Pedro Bouza Martínez,
con antigüedad para todos los efectos de 30 de
marzo próximo pasado, quedando escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Antonio Villares
Rodríguez, confirmándos-ele en su actual destino.
Madrid, 8 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.743/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Con
destable del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Alitonio Regueiro Allegue, con an
tigüedad para todos los efectos de 30 de marzo últi
mo, debiendo escalafonarse a continuación del de su
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•
nuevo empleo D. Angel Guillermo Simón Martínez,
confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 8 de abril de 1963.
Excmos. Sres. .••
Destinos.
NI ETO
Orden Ministerial núm.. 1.744/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en los destinos que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios
en los que al frente de cada uno de ellos se indica,
con caráctr forzoso :
Contramaestre Mayor de primera D. jesús Freire
González.—Ayudantía Mayor. del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Fel-rol del Caudillo.
Contramaestre Mayor de segunda D. Juan López
Gende.—Centro de Adiestramiento Departamental de
El Ferrol del Caudillo.
Sanitario Mayor de segunda D. José Vargas Caba
llé.—Centro de Adiestramiento Departamental de El
Ferrol del Caudillo.
Sanitario Mayor de segunda D. Andrés López Ba
rros.—Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
1> Orden Ministerial núm. 1.745/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y pasé a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Subteniente Contramaestre D. Arturo Díaz López.
Remolcador R. P.-18, afecto al Tren Naval del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. José García Salazar.—
Destructor Almirante Valdés.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
1.
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.746/63 (D).—Eft vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de InstrucCión
de .este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Minista D. Anastasio González Mohíno desem
peñe el cargo de Ayudante Instructor del cursillo de
aptitud de Rastreo para el personal de la Segunda
Escuadrilla de Dragaminas, desde el cija 21 de enero
al 23 de febrero, ambos del ario actual.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Por Orden Ministerial de fecha 13 de junio de
1962 se creó la Comisión Nacional para evitar la con
tamin-ción de las aguas del mar por los hidrocarburos,
en la cual figuraba un representante del Sindicato
Nacional de 'Transportes (Sector Marítimo).
Posteriormente. y por Decreto 2.665/1%2, de 5 de
octubre (R. O. del Estado núm. 258), se creó el Sin
dicato Nacional de la Marina Mercante, independien
te del de Transportes.
Como consecuencia de lo expuesto, se estima acon
sejable variar la representación de la Organización
Sindical en dicha Comisión Nacional, en vista de lo
cual, esta Presidencia del Gobierno tiene a bien dis
poner :
Artículo único.—Queda modificada la constitución
de la Comisión Nacional para evitar la contaminación
de las aguas del mar por los hidrocarburos en el sen
tido de que el representante del Sindicato Nacional de
Transportes (Sector Marítimo) quede constituido por
el del Sindicato Nacional de la Marina Mercante.
Lo que tengo el honor de comunicar a Vuestras
Excelencias para su conocimiento y efectos consi
guientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 2 de abril de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, de Hacienda, de
la Gobernación, de Obras Públicas, de Comercio,
de Información y Turismo y Secretario General
del Movimiento.
(Del B. O. del Estado núm. 86,. pág. 6.062.)
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimos señores :
Habiendo surgido dudas sobre si las Ordenes M i
nisteriales"de 31 de marzo de 1955 (B. O. del Estado
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número 101) y 23 de septiembre de 1957 (Boletín
Ofi:cial del Estado núm. 286) han sido modificadas
por el Reglamento de la Pesca • con artes de arrastre
remolcados por embarc.aciones, aprobado por Orden
Ministerial de 7 de julio de 1962 (B. O. del Estado
número 169),
Este Ministerio, considerando que las normas es
tablecidas por dicho Reglamento sólo son de aplica
ción en las zonas en que está autorizada la mencio
nada clase de pesca, ha tenido a bien disponer :
Artículo único.—Continúan erx vigor las Ordenes
Ministeriales de 31 de marzo de 1955 (B. O. delEs
tado núm. 101) y 23 de septiembre de 1957 (Boletín
Oficial del Estado núm. 286), que establecen zonas
prohibidas para la pesca de arrastre a remolque, con
el fin de dedicarlas principalmente a la captura de
merluza con anzuelo, en las Provincias Marítimas de
Vizcaya y Asturias, respectivamente ; Ordenes que,
por otra parte, no fueron derogadas expresamente por
la Orden .Ministerial de 7 de julio de 1%2.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos consiguientes. -
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 4 de abril de 1963.—P. D., Leopoldo
Boado.
limos Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
Director General de Pesca Marítima.
'(Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 6.064.)
El
REQUISITORIAS
-
(109)
Manuel Castro Pesado, hijo de Armando y de
Celia. natural de Ames (La Coruña), vecino de Vi
llagarcía de Arosa, de diecinueve arios de edad, Peón.
encartado en expediente por falta grave de no incor
ración a filas, comparecerá en este Juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía de
Arosa, en el plazo de treinta días, al objeto de res
oncler, a los cargos que le resulten en el mencionado
expediente ; advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalada, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarc-ía, 20 de marzo de 1963.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy. Ro
dríguez Rodríguez.
(110)
Ramón Rodríguez Castaño, hijo de Alfredo y de
Erminda, natural y vecino de- Laifio-Dodro (La Co
ruña), de diecinueve arios de edad, Marinero, cucar
•
tado en expediente por falta grave de no incorpora
ción a filas, comparecerá en este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía de
Arosa, en el plazo de treinta días, al objeto de res
ponder a los cargos que le resulten en el mencionado
expediente ; advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
con-lo militares, dispongan la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 20 de marzo de 1963.—E1 'Comandante
de Infantería de Alarina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez'. -
(111)
Manuel Pérez Gallego, hito de Tomás y de An
tonia, natural de Ceuta (Cádiz), de veintitrés arios
de edad, Soltero, Mecánico, con domicilio última
mente en Rue Lilas, 33, Casablanca (Marruecos), en
cartado por delito de deserción en causa número 182
de 1962, comparecerá en el término de treinta días
ante este juzgado, sito en las Fuerzas Navales del
Estrecho (Ceuta) ; apercibiéndole que, de no éompa
recer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta -por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 14 de marzo de -1963.—E1 Comandante de
Intendencia, juez instructor, Francisco Luque Beira.
(112)
Juan Vargas Rodríguez, hijo de. Mariano y de
Encarnación, natural de Adra (Almería), soltero, Pes
cador, de veinticuatro años de edad, cuyas serias per
sonales son : estatura regular, ojos pardos, cejas y
pelo rubios, frente regular, nariz puntiaguda, boca
grande. color saludable, barbilla redonda ; domiciliado
últimamente en la calle Cercado (Adra), sujeto a ex
pediente por falta grave de incorporación al servicio
de la Armada, correspondiente al reemplazo de 1958,
comparecerá, en el término de treinta días, ante el
señor Juez instructor, Teniente de Navío D. Fran
cisco Moya Sánchez, Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Adra, a responder de los cargos que le
resultan en dicho expediente, bajo apercibimiento de
que, Si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Adra, 16 de marzo de 1963.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Francisco Moya Sánchez.
(113)
Manuel Touzón González, hijo de Baldomero y
Mercedes, Estudiante de Náutica, natural de Puebla
del Brollón (Lugo), de diecinueve años de edad, do
miciliado últimamente en esta capital, calle Bajada
Bris, número 16, segundo, primera, encartado en ex
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pediente de prófugw número I de 1963 por una. falta
grave de no incorporación a filas, comparecerá eh
el término' de quince días ante el • Comandante de In
fantería de Marina D. Alberto Viñas Camps, _.juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado pró
fugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 22 de marzo de 1963.—El Comandante,
juez instructor, Alberto Viñas Camps.
(114)
Joaquín Bogas Cebrián, hijo de Eudivigio y de Do
lores, soltero, jornalero, de veintitrés arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, procesado en
la causa número 3 de 1963 por delito de robo y esta
fas, comparecerá en el término de treinta días ante
el Comandante Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 20 de marzo de 1963.—El Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(115)
El pasajero del buque turco Karadeniz, que en 12
de junio de 1962 desembarcó en el puerto de Barce
lona, llamado Mohamiode Hachame, súbdito marro
quí, domiciliado ültimamente en Casablanca, Rue
Chacib Arcalane, número 61, procesado en la causa
número 20 de 1963 por delito de hurto, comparece
rá en el término de treinta día§ antes el Comandante
Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 22 de marzo de 1963.—El Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
(116)
Miguel Narciso Gutiérrez Morales, hijo de Juan
y de Ana, de veinticinco arios de edad, natural de Sar
dina del Sur (Gran Canaria) y vecino de Las Palmas,
calle Doña Perfecta, número 32, soltero, jornalero,
cuyas señas personales son : pelo negro, cejas al pelo,
ojos, nariz, boca y labios, regulares ; color de los
ojos, castaño ; frente despejada, barbilla recijida, es
tatura 1,62, color moreno, barba poblada, procesado
en la causa número 82 de 1962, instruida por supues
to delito de polizonaje a bordo del buque sueco Artic
Ocean, comparecerá en el plazo de treinta días ante
el Comandante de Infantería de Marina D. Luis An
gel Pazos García, juez instructor de la Comandancia'
Militar de Marina de la Provincia de Gran Canaria
v de zlicha causa, bajo apercibimiento* de set decla
rado rebelde, caso de no comparecer a este primer lla
mamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho procesa
do y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de marzo de 1962.
El Comandante, juez instructor, Luis Angel Pazos.
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Juan González Gómez, hijo de Juan y de Juana,
natural de Lepe (Huelva), domiciliado en barriada de
la Bajadilla Algeciras (Cádiz), de treinta y cinco años
de edad, soltero, Marinero, procesado en causa nú-_-
mero 81 de 1958 por el supuesto delito de lesiones
a bordo del pesquero Chicharro, comparecerá en el
plazo de treinta días, a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina D. Antonio Gómez
Ortega, con destino en el juzgado de Plenarios de
Capitanía Genetal del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento de que, al no efectuarlo,
será declarado rebelde.
San Fernando, 20 de marzo de 1963.—El Coman
dante, Juez instructor, Antonio Gómez Ortega.
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Ahmed Mohamed Marhani, de treinta v dos años
de edad, casado, natural de Oujda, hijo de Mohamed
v de Halima, avecindado últimamente en Oujda, me
Vil Touba, número 16, al cual se le instruye el expe
diente judicial número 66 de 1962 por un supuesto
delito de insulto a una pasajera del vapor correo Ciu
dad de Teruel, comparecerá en el plazo de treinta
días, contados desde la publicación de la presente Re
quisitoria, en el Juzgado Militar de la Comandancia
Militar de Marina de Melilla, para responder de los
cargos que le resultan en el mismo, bajo apercibi
miento que, de no efectuarlo en el plazo citado, será
declarado rebelde.
Melilla, 23 de marzo de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Wenceslao Santos Mieytes.
ANUNCIOS PARTICULARES
(17)
Don Amador González-Posada Rodríguez, Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina de As
turias,
Hago saber:
1.0 Que, con autorización de la Superioridad, se
convoca un concurso-oposición para cubrir una plaza
Página 970. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 85.
vacante de Práctico de Número del Puerto de ki
badesella, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re--
glamento_General de Practicajes; actualizado por De
creto número 250/1963 (B. O. dcl Estado núm. 41
del mismo mes). -
2.° Se anuncia dicho concurso-oposición en pri
mera convocatoria solamente para el personal -de la
Reserva Naval que posea el Titulo de Capitán. Piloto
o Patrón de Cabotaje de primera clase de la Marina
Mercante que se halle comprendido entre los veinti
cinco y cincuenta y tres arios y cuente con un mínimo
de cuatro años de embarco en buques de la Armada
en tercera situación.
3.0 Caso de que no se cubra esta plaza, se anun
ciará nuevo . concurso-oposición en segunda convoca
toria entre Capitanes, Pilotos o Patrones de Cabota
je de primera clase de la Marina Mercante.
4.0 El personal de la Reserva Naval Activa hará
constar. sus posibles méritos y servicios en la Marina
en sus instancias, que deberán ser dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina, dentro del pla
zo de treinta días siguientes a la fecha de publica
ción de este Anuncio en el DIARIO OFICIAL del citado
Ministerio.
5•0 El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese movilizado,
presentará sus instancias, también dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina dentro del mismo
plazo, en la Comandancia de Marina a que esté
afecto, acompañadas de los siguientes documentos :
lé
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación de acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en paí-tido
judicial distinto de aquel en que haya de verificarse
la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
(1) . Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
6.° El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del-citado Reglamento.Ge
neral de Practicajes y constará de un solo ejercicio
de carácter teórico.
7•0 Para ser admitido a examen, los opositores
deberán ser declarados "aptos" en el correspondiente
examen clue tendrá lugar en esta Comandancia Mili
tar de Marina el día antes del examen, a la hora
que oportunamente se anunciará.
8.° El examen se celebrará en el local de esta Co
mandancia Militar de Marina, en el día y hora que
oportunamente se indicará en el tablón de Anuncios
de la misma.
Lo que hago público para general conocimiento.
Gijón, 4 de abril de 1963.—E1 Comandante Militar
de Marina, Amador González-Posada Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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